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В Контиолахти (Финляндия) прошел 
чемпионат мира по биатлону среди 
юниоров. На дистанции 12,5 км 
студент  851  
Романовский принес 2 серебряные 
медали команде Республики Беларусь в 
спринте, индивидуальной гонке и одну 
бронзовую – в гонке-преследовании.
Желаем ему успехов в учёбе и 
спорте, поздравляем с заслуженной 
победой.
НАШ КОРР.
гр . АТФ Максим  
Какой подарок к празднику!
технического факультета доктора педагоги-
ческих наук, профессора Ивана Бельского.
Дипломатия международного сотруд-
ничества свидетельствует о том, что у БНТУ и 
ИжГТУ много общего. Прежде всего, вузы 
сумели сохранить и развить лучшие 
профессиональные традиции отечественной 
инженерной школы,  превратились в  
крупнейшие технические университеты, 
хорошо известные в мировом образова-
тельном пространстве. Сегодня университеты 
представляют собой крупные центры, которые 
не  тольк о  реализуют  широкий  кру г  
образовательных программ, но и проводят 
научно-исследовательские  работы в рамках 
союзных программ. Именно об этом говорил 
Министр образования и науки Российской 
Федерации А. А. Фурсенко, выступая  перед 
участниками торжественного собрания. 
Оба вуза гордятся званием кузниц 
инженерных кадров, достижениями ученых, 
талантливыми педагогами и студентами, 
успехами выпускников. За всем этим – усилия 
нескольких поколений, судьбы десятков тысяч 
людей, которых объединяет международное Ижевскому государственному техни-
сотрудничество. ческому университету, которому присвоено имя 
И, конечно, надо отдать должное  главного конструктора стрелкового оружия, 
капитанам кораблей БНТУ и ИжГТУ – ректорам доктора технических наук,  почетного 
Борису Михайловичу Хрусталеву и Борису профессора, генерал-лейтенанта, дважды 
Возродилась традиция легкоатлетических Вручая памятный адрес и картину с Анатольевичу Якимовичу, под руководством Героя Социалистического труда, Героя 
пробегов, посвященных Победе в Великой изображением белорусского просветителя, которых университеты успешно развиваются, Российской Федерации М.Т. Калашникова, 
Отечественной войне. Международные основателя книгопечатания в Беларуси и Литве добиваются новых высот в образовании и исполнилось 60 лет. 
пробеги (в этом году – 10-й пробег), проходят по Франциска Скорины руководству университета науке.  В торжественных мероприятиях, посвя-
маршрутам Минск - Нижний Новгород - Ижевск О.К. Гусев от имени ректора БНТУ выразил Уровень взаимодействия и добрые, щенных этой славной дате, приняла участие 
и Ижевск - Нижний Новгород Минск. уверенность в том, что дальнейшее личностные отношения  создали условия для делегация Белорусского национального 
Знаковым событием торжества стало сотрудничество в образовательной, научно-взаимного обучения  и стажировок студентов, технического университета в составе 
оглашение Б.А. Якимовичем решения ученого исследовательской и инновационной сферах магистрантов и аспирантов. Среди тради-проректора 
совета ИжГТУ  им. М.Т. Калашникова  об не только сохранится, но и станет более ционных форм сотрудничества – лекции 
избрании ректора БНТУ академика Б.М. эффективным и конструктивным на благо преподавателей, совместные публикации, Олега Гусева, советника ректора 
Хрусталева почетным доктором университета. народов Беларуси и России.  организация международных конференций и Анатолия Кононова, декана спортивно-
Поздравляем! Анатолий КОНОНОВвыставок. 
Фото автора 
 - 
по учебной работе, социальным 
вопросам и спорту, доктора технических наук, 
профессора 
Наши вузы – настоящие партнеры
По хорошей традиции ко Дню 8 Марта профком работников проводит акцию «С заботой о 
женщине». В канун первого весеннего праздника все женщины университета – члены 
профсоюза получат «сладкие» поздравления от профсоюзной организации работников в 
виде пирожных и тортов, изготовленных искусными мастерами-кондитерами столовых 
БНТУ, а молодые мамы, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком до трех лет – 
материальную помощь.
 Подобные акции профком проводит и осенью, когда ко Дню матери материальная 
поддержка оказывается многодетным семьям членов профсоюза и семьям, в которых дети 
воспитываются одним из родителей.
НАШ КОРР.
С Днем женщин!
ПРОФСОЮЗ – С ЗАБОТОЙ О МАМАХ
Кожны народ выяўляе сябе ў родным слове, словам, для беларусаў – пытанне жыцця ”.
пачутым з маленства з вуснаў маці. Наша краіна Цёплыя, поўныя лірызму і душэўнага 
клапоціцца пра стан беларускай мовы: пачуцця, радасна светлыя радкі верша студэнта 
натхнённа працуюць пісьменнікі, ствараючы нашага ўніверсітэта Віктара Жука гр. 150 МБФ “І 
цудоўныя паэтычныя і празаічныя творы. наша мова з-пад крыла душы”: Яна пяшчотная, 
Беларусь  Міжнародны дзень роднай як ласка матчына, невычарпальная, як наша 
мовы. У агульнаадукацыйных і вышэйшых спадчына .
установах адукацыі прайшлі ранішнікі і 
вечарыны, прысвечаныя роднаму беларускаму Ніна ГАЎРОШ, прафесар кафедры 
слову пад дэвізам “Родная мова, узнятая к славе беларускай і рускай моў.
амаль з небыцця паэтаў натхнёным і велічным 
“
святкавала
”
Мова родная, мова дзядоў! Іншай мовы мы сэрцам не чуем
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Максим Горький
Мы, студенты групп 519 и 511 
ИПФ, считаем, что нам очень 
повезло с куратором. Светлана 
И в а н о в н а  К о н о п е л ь к о  –  
талантливый преподаватель. На 
кафедре «Технология и методика 
преподавания» она преподает 
уже более 10 лет. Профессионал 
своего дела,  ответственно 
относится к работе.
Легкая и захватывающая 
п о д а ч а  н о в о г о  с л о ж н о г о  
материала превращает его в 
простой и  доступный для 
восприятия. родителям. Мы всегда можем коллективе.
обратиться к ней за помощью и Мы гордимся своим кура-
О н а  поддержкой в трудной ситуации. тором, добрыми отношениями с 
раскрывает и развивает таланты Наш куратор относится к нам не ним.  Мы чувствуем себя одной 
студентов, о которых те даже не как к детям, она видит в нас большой семьей.
подозревали.  студенты взрослых, иногда сама советуется Ув а ж а е м а я   С в етл а н а  
неоднократно участвовали в с нами. Ивановна! Спасибо большое за 
научно-практических конфе- Наш куратор регулярно вашу заботу и тепло. Мы Вас 
ренциях, где занимали лиди- организует походы в музеи, любим и хотим быть вместе еще 
рующие места. театры и на выставки.  Благодаря долго.
Светлана Ивановна умеет ей у нас появилось много 
найти индивидуальный подход к традиций.  Ведь учиться легче в Алеся МАРКЕВИЧ, 
каждому из студентов, а также к их д р у ж н о м  и  с п л о ч е н н о м  студентка гр. 519 ИПФ 
Наш куратор всегда 
находит креативные решения в 
п р о ц е с с е  о б у ч е н и я .  
Ее 
Лидер профсоюзной организации ИПФ потенциал во всех сферах». 
Анастасия Кравчук учится на 3 курсе по На вопрос о жизненном девизе, 
специальности производственное обучение и Анастасия ответила:
п е д а г о г и к а  м а ш и н о - – Никогда нельзя опускать руки 
строительного профиля. и никогда нельзя останавливаться. 
Участвовала в разработке Вне зависимости от настроения, от того, хочется или 
проектов  «Программа нет, хорошо или плохо, интересно или не интересно, 
с о ц и а л ь н о - п р о ф е с - надо делать свое дело. Ты всегда должна знать, что 
сионального становления ты делаешь, какая у тебя цель.
молодежи», в конкурсе При том, что Насте много времени приходится 
«Лидер года 2011», в уделять работе в профсоюзе, это не мешает ей 
у н и в е р с и т е т с к и х  и  успешно справляться и с учебой. Об отношении и 
международных научно- разговорах о себе, Анастасия отвечает: «Если 
практических конферен- хочешь сделать в жизни что-то серьезное, важное и 
циях. Анастасия стала заметное, нужно помнить, что у тебя найдутся как 
финалисткой республиканского конкурса в проекте сторонники, так и противники, поэтому к критике 
«Мой прафсаюз». За активное участие в всегда отношусь спокойно и просто делаю выводы».
профсоюзной жизни награждена грамотами, премией Все-таки  хорошо,  что  на  инженерно-
и дипломом ЦК Белорусского профессионального педагогическом факультете есть такие интересные и 
союза работников образования и науки. инициативные студенты. Желаем им дальнейших 
На вопрос, почему выбрала именно наш успехов и достижения поставленных целей и задач.
университет, Настя отвечает: «Поступила в БНТУ, Наталья МАРУСОВА, 
потому что –  здесь можно реализовать творческий студентка гр. 319 ИПФ
Спортсменка и просто красавица!
ПОЗДРАВЛЕНИЯ НАШИМ МИЛЫМ ЖЕНЩИНАМ – передаю от имени всех 
мужчин ведущего технического университета страны, профсоюзного комитета, 
поздравления с первым весенним, замечательным и неповторимым Женским 
днем 8 Марта!
Именно наши прекрасные женщины являются лидерами в большинстве 
управлений, центров, отделов и служб, кафедр и лабораторий.  В основном на их 
хрупких плечах надежно удерживается финансовая сфера деятельности 
университета, воспитательная и культурно-просветительная работа и многие 
другие важнейшие направления. Ну и, конечно, большую часть профсоюзного 
актива Политеха также составляют женщины.
Вот почему, дорогие женщины, от всего сердца выражаю самую искреннюю 
признательность и благодарность за Ваш повседневный труд и большой вклад, 
который Вы вносите в дело развития нашего университета. Желаю Вам и Вашим 
близким крепкого здоровья, счастья, радости, добра, желаю, чтобы Вы всегда 
любили и были любимыми!
Валерий СМЁТКИН,
председатель профкома работников
 Наш коллектив лицея БНТУ на 98 процентов – женский. На женских плечах 
лежат порой довольно нелегкие решения сложных жизненных и учебных  задач. 
Однако из года в год ученики лицея приумножают его славу, конечно же, 
благодаря своим учителям.  
Средний возраст коллектива – 36 лет. Это период жизни, когда появляется 
опыт. Это период, наполненный стремлением к покорению новых вершин, к 
соревнованию, к умению критично оценивать ситуацию и свои действия. И в то 
же время – это возраст, который говорит о том, что впереди у коллектива 
неисчерпаемый потенциал для развития и профессионального роста. Огромные 
возможности для  творческого размаха и поиска новых талантов. 
Желаем всем крепкого здоровья, оптимизма, успехов, счастья, благополучия 
во всех делах и начинаниях, мира и добра!  И, конечно же, покорения все новых и 
новых творческих пьедесталов!
Екатерина ГВОЗДОВСКАЯ, 
педагог-организатор лицея БНТУ
Уважаемые женщины-преподаватели, сотрудники, милые студентки! 
От имени «сильной» половины факультета транспортных коммуникаций 
поздравляем Вас с  Днём женщин! 
Без тепла Ваших сердец, душевной мудрости не был бы так удивителен мир, 
не было бы сделано столько открытий.
В праздничный  мартовский день желаем Вам ярких букетов, искренних слов 
поздравлений и лучистых улыбок, радостного настроения и душевного тепла, 
приятного общения и сердечной благодарности. 
студентки! 
Учёба в вузе  совпадает с прекрасной  порой жизни, когда самые смелые 
мечты кажутся осуществимыми. Уверен, что Вы сможете достигнуть 
поставленных целей, а знания, полученные в БНТУ, позволят Вам реализовать 
любые планы! 
Поздравляя  с праздником весны,  мы говорим Вам:
Секретарь ПО ОО «БРСМ» ФТК Денис СТАСЕВИЧ
Дорогие 
Ведь только женщинам подвластно Всегда с улыбкой на лице!
Создать весенний праздник – лаской. Ну, словом, будьте Вы такими, 
Так будьте добрыми, простыми, Как подобает быть весне!
Заместитель образ жизни, показывая 
секретаря ПО ОО пример другим.
« БРСМ» БНТУ «Нужно давать, чтобы 
Екатерина Чикунова ни- и м е т ь  в о з м о ж н о с т ь  
когда не останавливается брать», – так говорил 
на достигнутом. Она учится Альберт Эйнштейн. Когда 
на  4 курсе ФТУГ  по спе- нашей  целью станет  
циальности «Таможенное постоянное стремление к 
дело». Успешно совме- духовности, тогда успех 
щает учёбу и обществен- нам обеспечен во всем, так 
ную работ у.  причём,  считает Екатерина.
считает, что загруженный Мы поздравляем ее и 
день идёт только на пользу Катя является отлични- всех девушек факультета с 
и обязательно принесет цей, пишет научные рабо- Днем 8 Марта.
положительный результ в ты, занималась лёгкой Виктория СКИБА, 
будущем. атлетикой , ведёт здоровый студентка гр. 539 ФГДЭ
 стихи .  По  её  мнению 
Н.Н. Поликарпова   «жизнь – это творчество». 
 Наталья Нестеровна Она открытый и добрый  
в БНТУ преподаёт уже 33 человек, с удовольствием В  Б Н Т У  
года .  За  это  время   общается со студентами, работают люди, 
преподавала 23 курса по давая верные жизненные к оторые вк ла-
различным дисциплинам, советы. дывают в каждого 
но предпочтение было Поздравляем Наталью студента знания, 
отдано геологическим Нестеровну, с Женским упорство, понятие 
описаниям. днём, желаем крепкого будущей профес-
Наталья Нестеровна здоровья, счастья и успехов.сии. Это препода-
прогрессивный человек, ватели, которые делают из нас 
интересуется интернет-техноло-  настоящих специалистов. 
гиями, коллекционирует различные Виктория , студентка Одним из таких замечательных 
горные породы и  минералы, гр.539 людей является кандидат биоло-
увлекается живописью и пишет гических наук, доцент 
«Горные работы» ФГДЭ
.
СКИБА
ФГДЭ 
кафедры 
Творчество души
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Заключительный этап  II Международной современного производства.
олимпиады по владению навыками работы с Члены конкурсной комиссии, в которой БНТУ 
программными продуктами и технологиями CREDO представляли Л.Р. Мытько,  зав. кафедрой 
прошел в стенах БНТУ. В конкурсе принимали участие «Проектирование дорог» ФТК и автор этих строк 
не только студенты, но и преподаватели учебных отметили высокое качество работ и достойный уровень 
заведений пользователей CREDO. Олимпиада подготовки авторов.
проводилась в 2 номинациях – «Изыскания» и Пока комиссия совещалась и  отбирала 
«Проектирование». В каждой из них участникам победителей в каждой из номинаций, участники 
предлагалось подготовить материалы в Олимпиады посетили музей истории 
двух категориях – «Методические БНТУ,  где ознакомились с основными 
указания» и «Интерактивные уроки». вехами становления и развития ведущей 
В  з а к л ю ч и т е л ь н о м  э т а п е  школы инженерных кадров Республики 
олимпиады участвовали: ФГОУ СПО Беларусь.
«Екатеринбургский автомобильно- Н а к о н е ц ,  ж ю р и  о п р е д ел и л о  
дорожный колледж»;  ГОУ ВПО победителей. Всех участников наградили 
« С и б и р с к и й  г о с уд а р с т в е н н ы й  дипломами, подтверждающими, что они 
университет путей сообщения», г. стали финалистами II Международной 
Новосибирск;  Воронежский государственный олимпиады CREDO. А победителям вручены памятные 
архитектурно-строительный университет; Южно- знаки и денежные призы. Кроме того, учебные 
Уральский государственный университет (г. Челябинск); заведения, которые представляли победители, 
Автодорожный техникум (г. Хабаровск); Белорусский получили по 4 ключа с основной профильной системой 
государственный технологический университет; БНТУ. учебного комплекта CREDO на каждом.
Конкурсная комиссия отобрала работы участников Отметим, что в номинации «Проектирование» 
из ведущих учебных заведений Российской Федерации, категория «Методические указания» II премия 
Украины и Республики Беларусь. В финал вышли присуждена О.В. Гурбан, ассистенту кафедры 
авторы и авторские коллективы, чьи работы признаны « П р о е к т и р о в а н и е  д о р о г »  ФТ К  з а  р а б от у  
комиссией лучшими. Все 24 финалиста были «Проектирование канализированного примыкания в 
приглашены в Минск на защиту своих проектов. системе CREDO».
Финалистам предстояло не только представить В заключение все участники совершили 
свои материалы, но и ответить на вопросы членов увлекательную экскурсию по одному из красивейших 
жюри. Многие из работ вызвали оживленные дискуссии, мест Республики Беларусь – Мирскому замку.
затрагивающие проблемы подготовки молодых Николай ВИШНЯКОВ, 
специалистов и соответствия их знаний потребностям старший преподаватель
Победители и номинанты II Международной олимпиады CREDO.
Необычная лекция
«Контроль» под контролем
Людмила Гуминская 
на защите
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Татьяна САКОВЕЦ
Деканат факультета маркетинга, менеджмента, 
предпринимательства, кафедра «Основы бизнеса» 
выражают глубокое соболезнование заведующему 
кафедрой  Александру Леонидовичу Ивашутину в связи с 
постигшим его горем – смертью МАТЕРИ.
Экономическое образование для лиц имеющих 
высшее образование и студентов старших курсов
Переаттестация изученных ранее дисциплин. 
Занятия проводятся в корпусах БНТУ по адресу: пр. 
Независимости, 65
Прием документов: Минск, ул. Я. Коласа 12, корп. 8, 
комн. 229 Тел. (017) 293 96 53, (029) 682 60 68
Специальности: «Логистика», «Информационное 
и правовое обеспечение бизнеса», «Бухгалтерский 
учет  и  контроль в предпринимательской 
деятельности», «Экономика и управление в 
предпринимательской деятельности», «Экономика и 
управление на малых и средних предприятиях», 
«Экономика и управление на предприятии 
транспорта», «Экономика во внешнеэкономической 
деятельности».
Срок заочного/вечернего обучения – 18-20 
месяцев.
Республиканский институт 
инновационных 
технологий БНТУ
на замещение вакантных должностей
профессорско-преподавательского состава:
БНТУ
объявляет конкурс
Срок подачи документов – 
месяц со дня опубликования. 
Документы высылать по адресу: 220013, г. Минск, 
пр. Независимости , 65, отдел кадров, комната 225.
Прекрасное время года – зима. Правда, она может 
«порадовать» нас то дождем, то снежным маревом, то 
туманом. Впрочем, все в этом мире относительно, нас погода 
не подвела. В морозный солнечный день  состоялся 
спортивный праздник «Минская лыжня-2012», в котором 
приняла участие сборная команда БНТУ. Ребята выступили 
достойно, а студентка ФТУГ группы 308127  
Нафранович стала победительницей соревнований. И в этом 
несомненная заслуга тренера – преподавателя кафедры 
спорта СТФ А.Н. .
Поздравляем Ирину и ее тренера с победой! Желаем 
нашим спортсменам успешных выступлений в дальнейших 
соревнованиях!
Татьяна , 
инженер кафедры спорта СТФ
Ирина 
Колтуновой 
ИВАНОВА
Министерства образования Л.Л. Денисенко, зам. директора 
республиканского центра физического воспитания и спорта 
учащихся и студентов В.С. Овчаров, представитель ЦК ОО Организаторы мероприяния, а это спортивный клуб БНТУ, 
БРСМ Н.А. Долматова, заместители г авы администрации профсоюзные организации работников и студентов, ПО ОО 
Советского района А.К. Шклярик и Л.В. Шипай, начальник «БРСМ» БНТУ провели соревнования по дартсу 
отдела идеологической работы  Е.В. Ходыко и начальник отдела , а также по гиревому спорту и 
ку туры а перетягиванию каната среди студентов. 
Призерами стали: среди работников по дартсу: 
I место – ФТК; II – ФИТР; III место – ПСФ; среди 
студентов по перетягиванию каната: I место – 
АТФ; II – ИПФ; III место – ФЭС; в личных 
соревнованиях по гиревому спорту: I место – 
Новик, гр. 128 МСФ; II место – Сергей 
, гр. 318 ФТК; III место разделили: Иван 
Традиционный праздник «День здоровья в БНТУ» на этот , гр. 419 МТФ; Вячеслав , гр. 
раз прошел  на базе спортивного комплекса №1 и был посвящен 368 ФТК; Денис , гр. 159 СФ; Максим 
году спорта и здорового образа жизни в странах СНГ. , гр. 610 МСФ.
Участников соревнований и зрителей пришли Победители и призеры награждены 
приветствовать гости: ведущий специалист Министерства кубками, медалями и дипломами спортклуба, а 
спо та и туризма В.М. Гоптарь, зам. начальника управления также «сладкими призами» от профкомов 
физической культуры, спорта и туризма Мингорисполкома В.С. работников, студентов и ПО ОО «БРСМ» БНТУ.
Боровок, зав. сектором физкультур о-оздоровительной работы Олег СИВКОВИЧ, директор спортклуба 
управления социальной и воспитательной работы Фото Степана БУБЕЛО
победителям вручили проректор О.К. Гусев и председатель 
профкома работников В.А. Смёткин. 
л
по программе 
Спартакиады работников  2012 г.
ль дминистрации Советского 
района Д.Л. Могилевский.
В рамках Дня здоровья состоялось 
подведение итогов круглогодичной 
спартакиады работников БНТУ 2011 г., и 
был дан старт состязаниям спартакиады-
2012. По итогам соревнований 2011 года І Андрей 
место заняли работники МСФ (декан А.М. Боровик 
Якимович, председатель профбюро О.А. Ловцов Киселевич
Лавренова), ІІ – ВТФ (начальник полковник Давыдов
Н.М. Селивончик, председатель профбюро Сокольников
В.А. Валежанин), ІІІ ступень пьедестала 
почета заняли преподаватели и работники 
р Ф И Т Р  ( д е к а н  Е . Е .  Тр о ф и м е н к о ,  
председатель профбюро О.А. Дерванова). 
н При активной поддержке гостей и 
болельщиков заслуженные награды 
Весело и вкусно, с конкурсами и подарками отметили  
Масленицу в нашем университете. Проводы зимы и встре-
ча весны  стали у нас хорошей традицией. С каждым годом в 
этом мероприятии принимают участие все больше и больше студентов. 
Ведь праздник помогает ощутить весеннее настроение и отвлечься от 
учебных будней. 
Так, в этом году организатор Масленицы первичная профсоюзная 
организация студентов БНТУ подготовила для гостей праздника много-
численные  к онк урсы  с  
призами, а также  вкусные 
блины и горячий чай.
На торжественном откры-
тии с приветственным словом 
выступил проректор по учеб-
ной, воспитательной, анали-
тической и информационной 
работе Г.Ф. Ловшенко.
С наступлением весны 
студентов поздравила также 
председатель Профкома 
студентов БНТУ Наталья 
Добровольская:
– Дорогие ребята, с праздником Масленицы вас! Пусть зима, 
прощаясь со своими правами, заберет с собой все плохое, что было в 
ушедшем году. А то весеннее дыхание, которое мы уже ощущаем, 
принесет в нашу жизнь радость и счастье. Хорошего вам отдыха  и 
успехов во всем!  
Организаторы праздника обыграли 7 дней из календаря 
Масленицы (заигрыш, лакомка, разгул, тещины вечерки и др.). Каждый 
лист календаря – свой конкурс или творческий номер. Так, первый день 
праздника участники встретили танцами, третий – зимними песнями, а 
кульминацией праздника стало сожжение чучела из соломы, 
символизирующего уходящую зиму. 
НАШ КОРР.
заведующего кафедрой:
- английского языка №2
доцентов кафедр:
- двигателей внутреннего сгорания
- организации автомобильных перевозок и дорожного 
движения
- теории механизмов и машин
- робототехнических систем
- электрических станций
- сопротивления материалов и теории упругости
- высшей математики №3
- профессионального обучения и педагогики
- политологии, социологии и социального управления
старших преподавателей кафедр:
- металлорежущих станков и инструментов
- химии
- электроснабжения
- инженерной математики
- высшей математики №3
- физики
- экономики строительства (0,5 ставки)
- белорусского и русского языков
- робототехнических систем
преподавателей кафедр:
- белорусского и русского языков
- физической культуры
- современных европейских языков (0,5 ставки)
На стадионе БНТУ студен- тью и был по-своему интересен. 
ческим советом университета Ребята подошли к заданию со 
проведен спортивно-развле- всей ответственностью, и ими 
кательный праздник «Ледовая была проведена немалая работа 
феерия БНТУ-2012». по подготовке к празднику. Далее 
На лед вышло 16 команд следовали эстафеты «Ледовый 
факультетов: СФ – «Concretные бильярд» и «Скованные одной 
ребята», ПСФ – «Торнадо», СТФ – цепью», а также конкурс болель-
«Умелые ноги», ЭФ – «Энерго- щиков по бросанию валенка.
ясли», МТФ – «Пятый элемент», Победили в  «Ледовой 
АТФ – «Auto Ice», ФГДЭ – феерии БНТУ-2012» второй год 
«Кроты», ВТФ – «Дружные подряд «Дружные пингвины» 
пингвины», АФ – «Вдохновение», (ВТФ), второе место заняла 
ФИТР – «Ясь и компания», МСФ – команда «Ясь и компания» 
«Скоморохи», ФЭС – «Факультет (ФИТР), а третье место у команды 
Энергичных Спортсменов», ФТК – «Торнадо» (ПСФ).
«Светофор»,  ИПФ – «Железная «Ледовая феерия» собрала 
любовь», ФММП – «Фееричная на стадионе множество болель-
Маша, медведь и прочие», ФТУГ – щиков, пришедших поддержать 
«Ледяная любовь». Первым кон- свои факультеты, что говорит о 
курсом традиционно стала визит- большой популярности данного 
ка – художественно-музыкальное мероприятия у наших студентов.
представление команд. Каждый Елена САНЬКО, 
номер отличался оригинальнос- методист УВРсМ  
Ледовая феерия БНТУ-2012
Институт повышения квалификации 
и переподготовки кадров по новым направлениям 
развития техники, технологии и экономики БНТУ
Объявляет конкурс на замещение вакантных 
должностей профессорско-преподавательского состава:
профессора кафедры «Метрология и техническая 
физика» - 1 ставка;
старшего преподавателей кафедры «Экономика 
предприятия»  - 2 ставки;
преподавателя кафедры «Новые материалы и 
технологии» - 3 ставки.
Срок подачи документов - месяц со дня опубликования. 
Документы высылать по адресу: 220107, г. Минск,
Партизанский проспект, 77, отдел кадров, комната 304, 
тел. 2951589
Лицензия № 02100/0558723 действительна до 30 апреля 2014г., УНП 102301959
День здоровья 2012
В  о б щеж и т и и  № 4  важно, чтобы семьи были 
прошел круглый стол под полными, ведь от этого 
названием « О ценности и зависит будущее ребенка.
святости человеческой Круглый стол проходил 
жизни». Круглый стол в форме беседы. Студенты 
проводила Фирисюк, смогли задать волнующие 
психолог, координатор их вопросы. 
программы «Уроки жизни», Встреча прошла плодо-
от общественного благо- творно, ребята и девушки 
творительного объедине- смогли  узнать  много  
ния «Защита жизни у её полезной информации о 
истоков». том, как начинается жизнь 
На встрече были под- человека.
няты проблемы материн-
ства и отцовства, почему 
Т.Н. 
Александр ОСКИРКО, 
студент гр.917 АТФ 
23 марта 2012 года в 10.00  состоится 
отчётная конференция 
Первичной профсоюзной организации 
студентов БНТУ
 за период с 21.11.2009 по 23.03.2012 года.
Место проведения: аудитория № 202,корпус №1 БНТУ.
ОБЪЯВЛЕНИЕ
Отчетная профсоюзная конференция работников 
БНТУ состоится 20 марта 2012 года в ауд. 204 главного 
учебного корпуса. Начало в 16-00 час.
ПРОФКОМ РАБОТНИКОВ
